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Аннотация. Современная школа предъявляет высокие требования к личности и 
профессиональным качествам современного учителя литературы. Прежде всего учитель 
должен знать свой предмет, быть готов к постоянному самообразованию, к получению новых 
знаний и навыков по своему предмету, в частности, знать основные этапы развития русской 
литературы, проводить сравнительный и сопоставительный анализ явлений русской 
литературы с основными направлениями развития литератур народов России и мировой 
литературы. Целью нашего исследования является теоретическое обоснование и 
методическая разработка системы аудиторных занятий с применением интерактивных и 
цифровых технологий в университете (Kazan Federal University), позволяющей формировать 
профессиональные навыки и умения будущих школьных учителей русской литературы для 
эффективного преподавания современной русской литературы в школе. В данной статье 
предложенная методика продемонстрирована на примере практического занятия по 
творчеству современного русского писателя Валентина Григорьевича Распутина. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что предложены теоретически 
обоснованные и проверенные в ходе опытно-экспериментальной работы методические 
рекомендации по внедрению интерактивных технологий в процесс профессиональной 
подготовки будущих учителей русской литературы. 
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Abstract. A modern school places heavy demands on the personality and professional qualities of a 
modern teacher of literature. First of all, the teacher must know his subject, be ready for constant self-
education, be ready to acquire new knowledge and skills in his subject, to know the main stages of the 
development of Russian literature, to conduct a comparative analysis of the phenomena of Russian 
literature with the main directions of the development of literature of the peoples of Russia and the 
world literature as a whole. The aim of our study is to justify theoretically and devise 
methodologically a system of classroom studies with the use of interactive and digital technologies at 
university (Kazan (Volga Region) Federal University). This allows us to develop professional habits 
and practical skills of future school teachers of Russian literature for the effective teaching of modern 
Russian literature at school. In the course of research the following results were obtained: methodic 
guidelines for the use of interactive and digital technologies in the classroom studies of historical, 
literary and pedagogical disciplines were theoretically devised and implemented into the practice of 
professional training of teachers of Russian literature at the University. In this article, the proposed 
method is demonstrated by the example of practical training on the work of modern Russian writer 
Valentin Rasputin. The practical significance of the study lies in the fact that methodological 
recommendations and guidelines were proposed, theoretically justified and tested during our 
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experimental work, in order to introduce interactive and digital technologies in the process of training 
future teachers of Russian literature.  
Keywords: methods of teaching literature, interactive learning technologies, modern Russian 
literature, methods, techniques, modern literature, Valentin Rasputin 
 
Современный учитель литературы должен владеть как традиционными 
методами и приемами обучения литературе, так и новейшими технологиями обучения. 
Следовательно, необходимо существенно пересмотреть саму систему подготовки 
будущих учителей русской литературы в высших учебных заведениях. В 
формировании личностных и профессиональных качеств будущих учителей 
литературы значительную роль выполняют методы, приемы и формы преподавания 
историко-литературных курсов в вузе. Эти проблемы хорошо разработаны 
применительно к школьной методике преподавания литературы, однако в вузовской 
практике преподавания историко-литературных дисциплин, как правило, наблюдается 
преобладание традиционных форм (лекции, практические и семинарские занятия) и 
контроля знаний (зачеты, экзамены в вопросно-ответной форме), предлагающие прежде 
всего репродуктивные методы обучения. Безусловно, в современной методике 
преподавания гуманитарных предметов, в том числе и литературы в первые 
десятилетия XXI века намечаются существенные изменения, обусловленные 
принципами «открытости образования», реализации принципа «доступности 
образования для всех», внедрение ИКТ и цифровых технологий, развитие 
дистанционных форм обучения, разработанные в трудах М.Ю. Бухаркиной, Е.С. Полат, 
Г.К. Селевко [5; 7; 10 – 12]. В «Федеральном государственном стандарте среднего 
(полного) общего образования» (ФГОС ОО), утвержденном в 2012 году, в качестве 
ключевых требований, предъявляемых работникам образовательного учреждения, 
называют умения «осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 
помощью современных информационно-поисковых технологий; разрабатывать 
программы учебных курсов, методические и дидактические материалы, выбирать 
учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 
дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы» [13: 16]. 
Однако в научном плане сейчас ощущается дефицит научно-методических 
исследований, посвященных современным методам обучения литературе в вузе. 
О.М. Буранок и А.М. Каторова разрабатывали содержательную сторону обучения 
русской литературе в вузе, что отвечало запросам практики вузовского преподавания 
литературы в 1990-е годы [4; 6]. В этой связи нами были изучены труды по методике 
преподавания литературы в школе и смежных гуманитарных дисциплин в вузе, в 
которых намечаются методические подходы решения современных проблем вузовской 
методики преподавания гуманитарных дисциплин. В современных исследованиях 
большое внимание уделяется проблемам педагогического проектирования и 
моделирования (В.И. Андреев, В.П. Беспалько) [1]. С.А. Бизяева предлагает игровые 
формы в подготовке учителя, вопросы подготовки будущего учителя в условиях 
поликультурной среды раскрыты в работах Л.Л. Салеховой [3; 9]. Вопросы 
формирования профессиональных знаний и умений у студентов – будущих учителей – 
активно разрабатываются в работах Е.М.Беспаленко [2]. Между тем наблюдения за 
организацией современного литературного образования студентов вузов, устные 
опросы, анкетирование преподавателей и студентов показывают, что студенты плохо 
ориентируются в современном литературном процессе России, у них практически 
отсутствует познавательный интерес к современной русской литературе, они не 
владеют технологиями «критического мышления», которые позволили бы им 
объективно оценить художественный уровень современных произведений и подойти к 
отбору произведений современной литературы для введения в круг чтения 
старшеклассников с позиций высоких морально-этических норм и возрастным психо-
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физиологическим возможностям восприятия школьников. Недостаточная 
разработанность концептуальных основ данной проблемы в науке и практике 
вузовского преподавания литературы определили проблематику нашего исследования. 
Выбор темы нашего исследования и ее актуальность обусловлены следующими 
причинами: 1) потребностью в разработке теоретически обоснованных методических 
рекомендаций по введению в школьный курс литературы произведений современной 
русской литературы на основе контекстного и сравнительно-сопоставительного 
изучения произведений, включенных в действующие школьные программы по 
литературе и предлагаемыми авторами исследования для введения в круг чтения 
современных подростков; 2) поиском методов и приемов повышения качества 
вузовской подготовки будущих школьных учителей литературы. 
В связи с практическим отсутствием специальных научно-методических 
исследований рассмотренных нами вопросов применительно к вузовскому курсу 
преподавания литературы мы разработали методические рекомендации по проведению 
занятий по современной русской литературы на примере изучения повести «Деньги для 
Марии» В.Г. Распутина в вузе. Мы предлагаем активно использовать дискуссионные 
формы проведения занятий (работа в парах, в малых группах, анализ ситуаций 
морального выбора и т.д.), игровые и тренинговые технологии обучения литературе. 
Анкетирование, интервьюирование 100 преподавателей и студентов вузов, а 
также анализ собственного более 25-летнего опыта преподавания в вузе показал, что в 
практике преподавания современной русской литературы в вузе ведущая роль 
отводится традиционным формам организации деятельности преподавателей и 
студентов: лекциям, практическим занятиям, семинарам, самостоятельной работе 
студентов и в педагогической практике. Мы предлагаем в традиционные формы 
вузовских занятий включать элементы ролевой игры (инсценировки эпизодов 
произведений), проведение мини-конференции, использование кейс-технологии, а 
также метода «мозгового штурма», дискуссии, позволяющих в динамичной форме 
обсудить произведение современной русской литературы. 
Основу нашего исследования составили историко-генетический, историко-
функциональный, сравнительно-сопоставительный и типологический подходы к 
рассмотрению произведений современной русской литературы в контексте развития 
всемирного и российского литературного процесса на синхроническом и 
диахроническом уровнях. 
Подведение итогов лекционных, практических и семинарских занятий 
преподаватель может организовать через устное обсуждение, обмена мнениями как со 
всей группой (20-30 студентов), так и в малых группах (4-6 студентов), через 
графическое изображение (составление таблиц, смех, кластеров на темы: 
«Литературные жанры, школы, течения русской литературы к.XX – начала XXI вв.», 
«Постмодернизм в русской литературе к.XX – начала XXI вв.» или «Реализм в  русской 
литературе к.XX – начала XXI вв.» и т.д.), в форме «незаконченного предложения». 
Одним из приемов рефлексии по изученному материалу может стать тематических 
кроссворд, созданный студентами по итогам изучения монографической темы 
(«Творчество В.Г. Распутина», «Жизнь и творчество Л.Е. Улицкой», «Творческие 
искания Л.С. Петрушевской» и др.), а также составление синквейна по произведению 
или теме занятия. Например, по повести «Деньги для Марии» студенты придумали 
такой синквейн: «Мария / Добрая, бескорыстная / Помогает, доверяет, страдает / «С 
людьми жить – человеком надо быть» / Жертва обстоятельств». 
Обсуждение синквейнов, составленных студентами, может стать началом или 
завершением работы над повестью В.Г. Распутина (можно предложить студентам 
составить синквейны по образам Кузьмы (мужа Марии), брата Алексея и др.). 
Организация работы на практических занятиях как в учебной (академической) 
группе 20-30 человек, так и в малых группах (от 4 до 6 человек), в парах в сочетании с 
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выступлениями по итогам проведения различных видов самостоятельной работы 
(сообщения по проблеме занятия, изложение конспекта монографии, научной статьи, 
написание статьи или доклада, реферата, курсовой, выпускной квалификационной 
работы, магистерской диссертации). Изучение различных аспектов 
литературоведческого изучения современной русской литературы, а также решение 
проблем, связанных с интеграцией современной русской литературы в школьный курс 
литературы, вызывает исследовательский интерес у студентов, так как является 
актуальной для современной литературоведческой и методической науки. Студенты 
самостоятельно разрабатывают и публично презентуют с последующим обсуждением 
планы и рабочие программы элективных и факультативных курсов, планы-конспекты 
уроков по изучению творчества современных русских писателей в школе. 
Например, магистрантка 2 года обучения Анастасия Виноградова предложила 
программу элективного курса для изучения в 10-11 классах на тему «Жанрово-
типологические особенности прозаических произведений постмодернистского этапа 
развития литературы XXI -ого века (1989 – 2010-ые годы)», в который включила 
следующих авторов и произведения: Т. Толстая «Кысь» («Йорик»), Б.Акунин 
«Приключения Эраста Фандорина» («Азазель», «Алмазная колесница»), В.Пелевин 
«Чапаев и Пустота», З.Прилепин «Грех», Д.Емец «В когтях каменного века», 
Л.Улицкая «Медея и ее дети», «Зеленый шатер», «Казус Кукоцкого», «Сонечка», 
Л.Петрушевская «Стакан воды», «Страна», «Время ночь», Е.Гришковец сборник 
«Зима», «Как я съел собаку», Д.Рубина «Не оставляй меня одного», М.Петросян «Дом, 
в котором…», Ф.Искандер «Незваный гость», Г.Садулаев «Я – чеченец», Д.Гранин 
«Мой лейтенант», Е.Войскунский «Румянцевский сквер», Р.Сечин «Зона затопления», 
Д.Быков «Счастье», «Орфография, опера в трех действиях», «Зверьки и зверюши», 
П.Басинский «Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина». А 
магистрантка 2 года обучения Лейсан Шарафутдинова предложила свой вариант 
элективного курса «Современная литература», сделав акцент на произведениях, 
раскрывающих философские, нравственные проблемы современности или же 
объединенных тематически. Ее элективный курс позволяет проследить развитие прозы 
в последние десятилетия, рассмотреть городскую прозу через осмысление судьбы 
человека в современном мире, а также сопоставить современные произведения, 
раскрывающие проблему «человек на войне» с предшествующей литературой на эту 
тему. Л.Шарафутдинова предлагает следующих авторов и произведения для чтения и 
обсуждения на элективном курсе: В.Г.Распутин «Деньги для Марии», «Нежданно-
негаданно», В.Астафьев «Людочка», «Последний поклон», «Прокляты и убиты», 
«Пастух и пастушка», Е.Носов «Яблочный спас», О.Ермаков «Последний рассказ о 
войне», А.Проханов «Кандагарская застава», В.Маканин «Кавказский пленный», «Лаз», 
«Андеграунд», Т.Толстая «Кысь», А.Варламов «Гора», «Байкал», Л.Петрушевская 
«Свой круг», «Мост Ватерлоо», «Как ангел», «Страна», «Глюк», Саша Соколов «Школа 
для дураков», Л.Улицкая «Перловый суп», «Искусство жить», «Дочь Бухары», «И 
умерли в один день», Е.Л.Шварц «Дракон», «Тень», А.Иванов «Географ глобус 
пропил», В.Токарева «Длинный день», «Хэппи энд», А.Ким «Под сенью ореховых 
деревьев», Л.Н.Разумовская «Дорогая Елена Сергеевна», «Французские страсти на 
подмосковной даче», А.Звягинцев «Естественный отбор», Ю.Мамлеев «утро», 
«Жених», М.Петросян «Дом, в котором…», Маркус Зузак «Книжный вор», 
Давид  Гроссман «С кем бы побегать», «Куриный бульон, 101 вдохновляющая 
история», В.Каверин «Два капитана», В.Белов «Плотницкие рассказы», Т.Воссоевич 
«Военный дневник и блокандные письма. 22 июня 1941 – 1 июня 1945», А.Азольский 
«Диверсант», М.Таркавский «Поход», Е.Водолазкин «Соловьев и Ларионов», «Лавр», 
«Авиатор», Д. Сугралинов «Кирпичики», В.Максимов «Живая душа», К.Шишкин 
«Освобождение-2», А.Маринина «Горький квест». При обсуждении программ 
элективных курсов студенты должны продемонстрировать сформированные навыки 
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критического мышления, четко сформулировать критерии отбора, на занятии проходит 
дискуссия о том, по каким критериям можно отбирать произведения у ученической 
аудитории, каким критериям должно соответствовать художественное произведение: 
возрастным психо-физиологическим возможностям восприятия школьников, 
соответствовать высоким морально-этическим нормам, быть высокохудожественным 
произведением и т.д. 
При изучении повести В.Г.Распутина «Деньги для Марии» наиболее 
эффективным является применение кейс-технологии, как разновидности 
исследовательского метода. Кейс-метод, как правило, состоит из нескольких этапов: 1) 
введение в кейс; 2) анализ ситуации; 3) презентация; 4) общая дискуссия; 5) подведение 
итогов. 
Стратегический кейс предполагает развитие умений анализировать среду в 
условиях неопределенности и решать комплексные проблемы со скрытыми 
детерминантами, поэтому предлагаем студентам решить вопрос «Как решится судьба 
Марии? Соберут ли необходимые деньги? Поможет ли брат?» 
Каждая группа студентов получает на карточках задание с описанием кейс-
ситуации по повести В.Г. Распутина «Деньги для Марии» и еще одного классического 
произведения с вопросами: 1) Какие проблемы поднимаются в этом произведении? 
Сформулируйте и запишите на листочке; 2) Какие пути решения проблем или 
проблемы предлагает автор? 3) Встречались ли с подобными проблемами в 
произведениях русской классической литературы? 4) Кто из классиков поднимал 
данную проблему и как она решалась? 5) Какое решение предлагаете вы? 6) Возможно 
ли было поступить по-другому, и к каким последствиям это привело? 
На карточках предлагаются вспомогательные ресурсы: Л.Н.Толстой «Война и 
мир» (Эпизод «Проигранные 40 тысяч (Николай и граф Ростов)», М.Е.Салтыков-
Щедрин «Господа Головлевы» (Порфирий Петрович и сын), Н.В.Гоголь «Мертвые 
души» (Плюшкин и сын). Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» (Смерть 
Мармеладова) и др. Задача кейса: сформулировать свое предполагаемое решение 
проблемы из повести В.Г.Распутина «Деньги для Марии» и подтвердить примерами 
решения задачи: 1) Поднятая проблема; 2) Анализ ситуации; 3) Выход из сложившейся 
ситуации (что предложил автор); 4) Какое решение приняли Вы? Аргументируйте 5) 
Возможно ли было поступить по-другому? К каким последствиям это привело? 6) 
Актуальна ли проблема? Почему? 
Повесть В.Г.Распутина заканчивается звонком мужа Марии Кузьмы в дверь 
брата Алексея и словами: «Вот он и приехал – молись, Мария!». Открытый финал 
повести помогает обострить ситуацию, внимательно прочитать повесть и сопоставить 
ситуацию с классическими произведениями, где героям по тем или иным причинам 
необходимы были деньги и они обращались к родным, окружающим с просьбой о них. 
Данный кейс соответствует основному требованию, предъявляемому к учебному 
кейсу: предложенная ситуация должна отражать реальный сюжет, отличаться 
проблемностью и драматизмом. 
На заключительном этапе практического занятия преподаватель подводит итоги 
по содержанию кейса, подтверждая выводы студентов. Он оценивает наиболее 
удачную организацию работы студентов в малых группах: время, затраченное на 
выполнение задания, активность каждого участника малой группы, качество 
оформления ответа на кейс. Таким образом, кейс-метод позволяет студентам 
реализовать творческие способности, формирует навыки коллективного решения 
поставленных задач в составе малых групп, развивает речевые и коммуникативные 
навыки, создает ситуацию успеха. 
В ходе проведенного исследования и во время обучающего эксперимента на 
лекционных и практических занятиях со студентами мы пришли к следующим 
выводам. 
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Формирование профессиональных качеств у будущих учителей русского языка и 
литературы осуществляется при изучении историко-литературных дисциплин, а также 
при формировании у них метапредметных умений во время самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, во время самостоятельного комплексного анализа 
художественного текста. 
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Аннотация. Актуальность представленного в статье научного исследования обусловлена 
необходимостью более широкого использования средств ИКТ для формирования у студентов 
высшей школы профессиональной иноязычной компетенции, а также активизации их 
самостоятельной работы. Цель статьи заключается в обосновании модели и технологии 
организации самостоятельной работы на основе ведения профессионально-ориентированных 
блогов на английском языке. В статье приводятся компоненты представленной модели: 
комплекс подходов (деятельностный, личностно-ориентированный, тезаурусный, 
квалиметрический), а также научно обоснованная структура профессиональной иноязычной 
компетенции. В целях апробации модели и разработанной на ее основе технологии проведены 
два педагогических эксперимента, в ходе которых студентам было предложено вести 
профессионально-ориентированные блоги на английском языке. Результаты экспериментов 
указывают на необходимость внедрения разработок авторов в учебный процесс и 
